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Friday, June Fourteenth, 1963 ... Eleven o'clock 
The American Academy of Music Philadelphia 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE c1.u@ .c1fj6<1J 
PROCESSIONAL ................ . .. Elgar 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION .... 
CONVOCATION 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE 
CONFERRAL OF DEGREES IN COURSE . 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Medicine 
Oath of Hippocrates 
Master of Science 
AW ARD OF PRIZES ... . ..... . . 
THE CHRISTIAN R. AND MARY F. LINDBACK 
The Reverend James R. MacColl, 3rd, D.D., Rector, 
St. Thomas' Church, Whitemarsh, Pennsylvania 
William W. Bodine, Jr., President 
William A. Sodeman, B.S., M.D., 
Dean and Vice President for Medical Affairs 
President Bodine 
John B. Montgomery, A.B., M.D., 
Professor of Obstetrics and Gynecology and Head of the 
Department 
Dean Sodeman 
AWARD FOR DISTINGUISHED TEACHING. Dean Sodeman 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
THADDEUS LEMERT MONTGOMERY, A.B., M.D. 
Professor of Obstetrics and Gynecology, Emeritus 
Jefferson Medical College 
Citation to be read by John B. Montgomery, A.B., M.D. 
Professor of Obstetrics and Gynecology and 
Head of the Department 
Doctor of Science 
LAMMONT DuPONT COPELAND, B.S. 
President, DuPont de Nemours and Company 
Citation to be read by Peter A. Herbut, M.D., 
Professor of Pathology and Head of the Department, 
Chairman, Executive Faculty 
ADDRESS 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
President Bodine 
Doctor of Medicine 
HERMAN JOSEPH MULLER, B.A., M.A., Ph.D. 
Distinguished Service Professor of Zoology, Indiana University 
Citation to be read by Kenneth Goodner, A.B., M.A., Ph.D., 
Professor of Microbiology and Head of the Department 
Doctor of Humane Letters 
THE HONORABLE 
WILLIAM WARREN SCRANTON, B.S., LL.B. 
Governor, The Commonwealth of Pennsylvania 
Citation to be read by James M. Large, B.S., Chairman, 
The Board of Trustees 
William Warren Scranton, B.S., LL.B. 
The Reverend James R. MacColl, 3rd, D.D. 
. . Mendelssohn 
ANDREW J. RAMSAY, A.B., Ph.D., General Marshal 
ROBERT B. NYE, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
CHARLES P. KRAATZ, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
FRANCIS J. SWEENEY, JR., B.A., M.D., Assistant General Marshal 
JAMES E. CLARK, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
JAMES HOWARD RUMBAUGH, B.A., '64 FREDERIC JEROME TOY, B.A., '64 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
THOMAS EDWARD KLUMP 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Surgery to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
PHILIP M. FELDMAN 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
JOEL J. NOBEL 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
JOEL J. NOBEL 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The J efferson Medical College, 1910-1920, to 
HARRY DAVID CARROZZA 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a 
member of the Senior Class, to 
ROBERT CHARLES GALLO 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professor John B. Montgomery for the best examination in 
Obstetrics and Gynecology, to 
JOSEPH MORRIS FARBER 
With Honorable Mention of Melvin Yudis and David Edmund Glow 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of Therapeutics, to 
JOSEPH MORRIS FARBER 
The Lowell A shton Erf Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
RONALD OTTO GILCHER 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
THOMAS EDWARD KLUMP 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
PHILIP M. FELDMAN ARTHUR DAVID MAGILNER 
WILLIAM HART LESCHEY, JR. WILLIAM ANTHONY MERLINO 
STEPHEN JOSEPH MUNZER 
Psychiatry Prize. To the Senior Student writing the best thesis on Psychiatry, to 
KENT DALBERG SHINBACH 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the 
field of Otology, to 
JAMES EARL BAREFOOT 
With Honorable Mention of John McTeer Stehlik 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. This award is given annually to the Senior 
Student who has received the highest grade in undergraduate work in Ophthalmology, to 
HARRY DAVID CARROZZA 
With Honorable Mention of Joseph Morris Farber and Melvin Yudis 
Gynecology Prize. In honor of Professor of Obstetrics and Gynecology Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to he given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
THOMAS EDWARD KLUMP 
With Honorable Mention of Francis Thompkins Fitzpatrick and Harry David Carrozza 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
JOHN MAJOR FENLIN, JR. 
With Honorable Mention of Michael Harvey Weller 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Years, to 
RICHARD ULYSSES DELP 
With Honorable Mention of Harry David Carrozza 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for outstanding accomplishment in Neurology, to 
WILLIAM HART LESCHEY, JR. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered 
to encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
JOSEPH MORRIS FARBER 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained in tlie 
examinations for the entire curriculum, to 
FRANCIS TOMPKINS FITZPATRICK 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
John Anthony Coppola (Pharmacology) . • .. Philadelphia, P a. 
Thesis: "Histamine in Relation to Active Cation Transport 
in Voluntary Muscle." 
Ruth R. Holburn (Physiology) . .. ....... •. Upper Darby, Pa. 
Thesis: "Studies on the Inhibitory Action of Phosphatidyl-
serine on the Activation of Prothrombin." 
James William Messer (Microbiology) ... .. .. Barrington, Ill. 
Thesis: "A Study of the Association of Antibiotics and 
Enteric Candida Albicans Infection." 
Joseph J. McPhillips (Pharmacology) ...... Philadelphia,Pa. 
Thesis: "Studies on the Tolerance Induced in the Rat by 
Various Organophosphates." 
Edward Schwartz (Pharmacology) . .. •.•..... Irvington, N. J. 
Thesis: "Studies on the Tissue Response to Experimentally 
Induced Thiamine Deficiency." 
Padmanabhan Siddharth (Anatomy) ..•...... Madras, India 
Thesis : "Varied Blood Supply of the Intestines and Rectum." 
Francis Joseph Sullivan (Physiology) ... . .. Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Thermoregulatory Response of the Anesthetized 
Dog to Neurohumor Infusion." 
Eugene Zawoiski (Physiology) . .. . ...... . . North Wales, Pa. 
Thesis: "The Effect of lntracerebral Stimulation on Gastric 
Secretion." 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Rodger Samuel Agre ....... . . ...... .. .. ... . Drexel Hill, Pa. 
Harry Gerd Anrode ... . ........... .. ..... Philadelphia, Pa. 
Phillip Zalman Aronow .... .... ..... ... . Collingswood, N. J. 
Bennett David Aspel. .... .. .... ... . . . . ... . Philadelphia, Pa. 
William Wade Atkinson ............. ... Campbellsville, Ky. 
Marshall Thomas Bagley . ...... .. ..... ....... Arlington, Va. 
James Earl Barefoot. ... . ... ..... ...... . ... Alum Bank, Pa. 
Fredric B. Bauer ........ . ................ Philadelphia, Pa. 
David Blair Beebe ............. . .. ...... .. Philadelphia, Pa. 
Richard Norton Besley ..... .. .... . . .. . New Brunswick,N.J. 
James LeRoy Bevan ........ ....... ... . ........ Hershey, Pa. 
Charles Alfred Binder ................... Long Branch, N. J. 
Nathan Blinn .... .. ........ . . . ........ . . ... Elkins Park, Pa. 
Andre Robert Boissevain ..... . ..... . ... ........ Yeadon, Pa. 
David George Borman .. . .. . ............ . . .... Toledo, Ohio 
Matthew Nick Boulis ........... .. .. . .. ... . . Vandergrift, Pa. 
Francis Anthony Breen, Jr ..... .. ...... . ... Philadelphia, Pa. 
Dale Clyde Brentlinger ....... .. .............. Narberth, Pa. 
George Michael Breza ......................... Pittston, Pa. 
William Edward Burak . • ......... . .. ... .... . . Kingston, Pa. 
Joseph Patrick Burns, Jr .................. Haddonfield, N. J. 
James Stephen Butcofski. ... .... . ......... Wilkes-Barre, Pa. 
Harry David Carrozza .•................ •. . Philadelphia, Pa. 
Paul Harvey Chodroff ................... North Bergen, N. J. 
George Harris Cohen .......... .. ... . ....... .. Narberth, Pa. 
Bernard Peter Colokathis . ...... . .... ... ... .... Dover, N. H. 
Joseph Thomas Curti ....... .. .. .... ... ... Philadelphia, Pa. 
Frederick Loftus Dankmyer .... ... .... . . .. . Saint Mary's, Pa. 
Robert Morris Davis . ... . . ........... .. ...... Rutledge, Pa. 
Robert David Deitz .. . ..... . ... . ...... ... . Philadelphia, Pa. 
Richard Ulysses Delp ..... . ....... .... ..... .. ... . Lititz, Pa. 
Salvatore C. DePasquale .. .... ...... ... ... . Philadelphia, Pa. 
Peter Joseph Devine, Jr ....................... Parkland, Pa. 
John Mitchell Dick ... .... ... . ... ... ..... New Florence, Pa. 
Vincent Albin Drapiewski ....... . ......... Wilkes-Barre, Pa. 
David Donald Dulaney .. . ................•.. Lehighton, Pa. 
Joseph Morris Farber ......... .. .. . .. ... .. Philadelphia, Pa. 
Charles James Favino ........................ Red Lion, Pa. 
Richard Ingram Feinberg ... . . ............ Wilmington, Del. 
Philip M. Feldman ..... . ........ .. ... ..... Philadelphia, Pa. 
John Major Fenlin, Jr ...... ... .......... .... . Riverton, N. J. 
Francis Tompkins Fitzpatrick ............... Scarsdale, N. Y. 
Joseph Charles Flanagan .... .. .... . ..... . . Philadelphia, Pa. 
David Laurence Forde ......... . . ... . . . . .. Philadelphia, Pa. 
Arthur Franklin Fost. ........... ... ........ Belleville, N. J . 
Daniel Milsom Friday .. . .................... Houtzdale, Pa. 
Robert Charles Gallo ...... . .............. Waterbury, Conn. 
Linford Kulp Gehman . .... ..... ....... . ......... Barto, Pa. 
Ronald Otto Gilcher ........ . ..... . . . ....... Pittsburgh, P a. 
Robert Michael Glad .... . .... . ..... . .. . .. .. . Nemacolin, Pa. 
David Edmond Glow ........ . ....... ..... . ... Toledo, Ohio 
David Paul Goldstein ....................... Lewistown, Pa. 
Gerald Anthony Gryczko ... .... .. ..... . . .... , .. Duryea, Pa. 
Nickie Joe Haddad .•.......... . ........ Whitesville, W. Va. 
Elliott Martin Heiman ..... ......... . ..... Philadelphia, Pa. 
Rugh Alexander Henderson ..... ....... New Kensington, Pa. 
John Paul Hentosh . . ......... .. . ... . ... ... Philadelphia, Pa. 
Joseph Carl Hohl. . .... . . ... . .................. Coplay, Pa. 
Daniel Warren Horner, Jr ................... Churchville, Pa. 
Ben Philip Houser, Jr . ...•.. . ..... .... .. . . ... . Tamaqua, Pa. 
Paul Joseph Hull .......................... Brockton, Mass. 
Marvin Ronald Hyett ... ..... .......... . . Atlantic City, N. J. 
Joseph Michael Johnson ... . ....... ........ Philadelphia, Pa. 
Charles Bader Kahn .. .. .......... . ....... Philadelphia, Pa. 
Thomas Edward Klump ......... .......... Philadelphia, Pa. 
Eugene Donald Anthony Kotchick ........ . .... Dunmore, Pa. 
Herbert Dale Kreider . . .. ... .. . ........ .. ..... Palmyra, Pa. 
Morrison Edwin Kricun . ... ..... . ... . . ... . Philadelphia, Pa. 
Bruce Kornblatt Leinweber ........ . ...... . Philadelphia, Pa. 
Rolf William Lemp ............... ... ..... . Short Hills, N. J. 
William Hart Leschey, Jr .... ... . .............. Hanover, Pa. 
Robert Saul Levitt . .... ... ... . ....... .. . . . Philadelphia, Pa. 
Manfred Wilhelm Lichtmann ................. Camden, N. J. 
Richard David Lippe . ...... . ... ...... .. .. . Beaver Falls, Pa. 
Sandor Foster Lipschultz .................. Philadelphia, Pa. 
Santo Longo ... . ......................... Philadelphia, Pa. 
William Beall Lorentz, Jr .... ~ ............. Glenville, W. Va. 
William Stephen Lovrinic ... .................. Hazleton, Pa. 
Thomas Edson McMicken ..................... Pierson, Fla. 
James Robert McNutt ....... . ............. Philadelphia, Pa. 
Arthur David Magilner .•. . . ... ......... ... Philadelphia, Pa. 
William Stuart Mainker ....... .... .. .... .. . ... . Union, N. J. 
Charles Markosi, Jr .. .. . .. .......... ... . ..... Palmerton, Pa. 
Bertrand Joseph Marlier, Jr .... .... . ......... Pittsburgh, Pa. 
Arthur Martella ........ . ................... Norristown, Pa. 
William Anthony Merlino ................. Blackwood, N. J . 
Paul Andre Meunier ..... . . . . •... ....... . Springfield, Mass. 
Roger Murry Miller ... • ...... .... .. Cleveland Heights, Ohio 
William Edward Miller .... . .. . ... ... ..... Philadelphia, Pa. 
Murray Harris Moliken . . .... . .... .. ..... . Philadelphia, Pa. 
Wilfred Toshiyuki Morioka ...... . . ... ........ Oahu, Hawaii 
Steven Joseph Munzer ................. . . .. Elkins Park, Pa. 
Alex Louis Nellas .............. . . . ........ Beaver Falls, Pa. 
Joel J. Nobel. ......... ..... .. .... .. ...... Philadelphia, Pa. 
\ 
I 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Arnold Ostrow ..... . . .. . ................ . Philadelphia, Pa. 
Ralph Newlin Otto . .. . . . ......... . . ........ Langhorne, Pa. 
Peter Vincent Palena .. . . .. . .. . .. . .. . . . ... Philadelphia, Pa. 
Thomas Stanley Patricoski ... ... ....... .. Mount Carmel, Pa. 
Ronald Virgil Pellegrini . ... ....... .. ..... Monongahela, Pa. 
Frank Paul Petrovich ...... ... . .. .........•.. Shamokin, Pa. 
Michael J erome Pitt •.............. .. ..... Philadelphia, Pa. 
Rudolph John Preletz, Jr •.. .. . ... .. . .... .. .. Bethlehem, Pa. 
James Price ........ . .. .. .. ..... ..... .. .. Philadelphia, Pa. 
Robert Leon Prince ................ . . .. . .. Philadelphia, Pa. 
Joseph John Prorok ............... . . . .. . .... Allentown, Pa. 
Herbert Campbell Rader .............. .. Collingswood, N. J. 
Irving Philip Ratner . . .......... . .... ..... Philadelphia, Pa. 
Charles Edward Reier .......... . . ..... Cuyahoga Falls, Ohio 
John Nathan Rightmyer . ........ .... .. ....... Hamburg, Pa. 
Keith Arnold Roberts . . ..... . .... .. .... .. Upper Darby, Pa. 
Paul Charles Rodenhauser, Jr .... .. . .. .. ...... Columbia, Pa. 
B. Hoagland Rosania ....... ... .. .. .... .. . . Somerville, N. J . 
Donald Rothfeld ........ .. .. ...... . .. .... . .. Hillside, N. J . 
Eugene Rudolph ................... . ..... Philadelphia, Pa. 
Jay Kenneth Salwen . ............. . ... .. . .... Hewlett, N. Y. 
Luis Ramon Santaella ........... ..... . .... . . San Juan, P.R. 
Fernando Santiago.Rivera ............ .. ...... Caguas, P.R. 
Seymour Saxanoff .......... ... .. ...... ... Philadelphia, Pa. 
Michael J ames Scrak . .... .. .. .... .. ..... . ... Bethlehem, Pa. 
Richard Alfred Scuderi .. . ... . . .... . .. ... ... Brooklyn, N. Y. 
Roger Gene Sero ta ........................ Philadelphia, Pa. 
\ 
Donald Ebner Shearer .... . ............ !'.Montoursville, Pa. 
Kent Dalberg Shinbach . . . .... . ................ Glencoe, III. 
Brinton Dawson Shoemaker ... ... ... ... . . Meadowbrook, Pa. 
Wilbur Caldwell Sims .... . ... . .. ..... . .... . Norristown, Pa. 
Joseph Adrian Slezak . . .. .. ... ......... . . .. . . Charleroi, Pa. 
Henry Francis Smith .. . . ... ... . ... .. .. . .. . . Lansdowne, Pa. 
John McTeer Stehlik ... . .. ... ................. Hershey, Pa. 
Lowell Christian Suckow . .................... Portland, Ore. 
Ralph Lloyd Swank, II .. . .. .... .. ... .. Fort Lauderdale, Fla. 
John Joseph Taraska . . .. . . . .... . . ... ...... Philadelphia, Pa. 
Edward Albert Teitelman .... . .......... .... . Camden, N. J. 
Daniel Jerome Thomas ............... . . . .. Philadelphia, Pa. 
William Toreki. ... .. .. . . ... ....... .. .. Highland Park, N. J. 
Stanley Carl Ushinski . .. . . ... . .. . ........... Nanticoke, Pa. 
Julio Emil Vassalluzz·o . .. . ... . . .......... ... Langhorne, Pa. 
Ted V erbinski. ....... . .... .. . ..... . . . .. .. Philadelphia, Pa. 
Maurice John Ward, Jr .... . .. . . ....... .. Merion Station, Pa. 
Charles Leonard Wasilewski, Jr ........ . ... ... Bayonne, N. J. 
Bernard Ralph Wayman, Jr ..... .... .... ... .. Morrisville, Pa. 
Michael Harvey Weller . . . ... . . . ...... . . . . . Philadelphia, Pa. 
Charles Rudy Wermuth . . ..... ..... ...... . . .. Palmyra, N. J. 
James Thomas Williams, Jr . . . . . ... . . .. .... Wilkes·Barre, Pa. 
John Stewart Wilson, Jr . . .. . ..... ...... . New Bethlehem, Pa. 
Rodger Jeffery Winn .................. .. Perth Amboy, N. J. 
Martin Alan Wishnev . .. . .. . . .. ......... . . . ..... Butler, Pa. 
Melvin Yudis . ..... . ... . .. . . . . ....... . .. . Philadelphia, Pa. 
Robert Zavod .......... ... ...... . .. . ... . . Mt. Vernon, N. Y. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Philip Ch'uan Ch'en (Microbiology) . . ..... ... Peking, China 
Thesis: "Survival of Vibrios in Sodium Chloride Soluti·ons." 
Vu Qui Dai (Microbiology) .......... . .. .. . Saigon, Vietnam 
Thesis: "A Study of Non·Pelliculate Strains of Vibrio 
Cholerae Isolated in Thailand: 1958, 1959, 1960." 
(in absentia) 
Kenneth Hoyt Dickerson (Physiology) ... . .... Abington, Pa. 
Thesis: "Patho-Physiology of Pulmonic Toxicity in Rats Ex· 
posed to 100 Per Cent Oxygen at Reduced Pressures." 
GEOGRAPHICAL 
THE MEDICAL COURSE 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 104 
NEW JERSEY • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
NEW YORK.............. ... ... . ......... .. ........ 4 
OHIO ... . . ......... .... ..... . .. .. . ... ..... . .. .. .. .. 4 
FLORIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
PUERTO RICO • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
WEST VIRGINIA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 2 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
DELAWARE..................... . .................. I 
HAWAII............................................ I 
ILLINOIS........................ . ...... .. .......... I 
KENTUCKY .. . . .. ..................... .... ..... . . .. l 
NEW HAMPSHIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
OREGON ...... . ... .. ..... . . . . . . .. . . . ............... l 
VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
TOTAL .. ... . . . ............. . . . .. ............... 148 
The foregoing additions bring the total number of names on 
the list of Graduates in the Medical Course to 20,370. 
Gopi M. Ghosh (Anatomy) ..... . .......... . Calcutta, India 
Thesis : "Variational Blood Supply of the Common Bile 
Duct." 
Ha1·vey Jay Sugerman (Pharmacology) .. . . . Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Studies on the Treatment of Acute Phenobarbital 
Intoxication in Dogs with Anion Exchange Resins." 
Atef Hanna Moawad (Medicine) ... . . .... Beni Suef, Egypt 
Thesis: "A Histologic Study of the Effects of Low Dosage 
Irradiation of the Ovaries of the Rabbit." 
RE CA PI TULA TION 
THE MEDICAL SCIENCES 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
INDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ILLINOIS....... ..... .. .. ... ........... .. . . . .. . ..... I 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
CHINA . ... .... .. . . . . ... .. .. . .... .. .. . . . . .. ... . . .... I 
EGYPT I 
VIETNAM ........... . . . . . ................. . . . ...... I 
TOTAL ....... . . .... .. ... ... . ...... . . . . ..... . ... 14 
The foregoing additions bring the total number of names on 
the list of Graduates in the Basic Medical Sciences to 88. 
